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Pemilihan supplier dalam perusahaan merupakan pengambilan 
keputusan yang penting terutama dalam bagian purchasing. Sedemikian 
pentingnya peran supplier sehingga perusahaan perlu menetapkan berbagai 
kriteria dalam menyeleksi supplier. Kesalahan dalam pemilihan supplier 
dapat menyebabkan berbagai faktor penurunan di perusahaan, salah satunya 
adalah terganggunya arus produksi. Untuk dapat menyelesaikan masalah 
tersebut diperlukan sebuah model pemilihan supplier yang dapat membantu 
perusahaan mengambil keputusan terbaik. Tahap pertama dilakukan 
pembuatan model kuesioner yang terdiri dari kriteria, subkriteria dan 
alternatif supplier. Selanjutnya, dilakukan pembagian kuesioner (pairwise 
comparison) untuk mendapat skala nilai perbadingan guna menentukan 
bobot prioritas menggunakan metode AHP. Setelah di dapat hasil alternatif 
supplier menggunakan metode AHP dilakukan pengolahan perbandingan 
hasil dengan metode expertise based ranking of expert dengan 
mempertimbangkan bobot setiap ahli. Dari hasil perbandingan untuk setiap 
supplier dilakukan evaluasi kembali dengan menggunakan metode skoring. 
Hasil yang di dapat dari studi ini yaitu supplier terbaik dan utama yang 
sesuai dengan kriteria perusahaan. Harapannya dapat menjaga kelancaran 
arus produksi dan dapat meningkatkan performa perusahaan. 
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